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Handphone menjadi daya tarik yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan remaja. Handphone digunakan remaja sebagai media 
penghubung untuk memenuhi kebutuhan remaja akan hubungan sosial dan 
psikologi. Hal ini terjadi karema teman sebaya merupakan sumber afeksi, 
simpati, pemahaman dan panduan moral, tempat bereksperimen dan setting 
untuk mendapatkan otonomi dan independensi dari orangtua. Sosialisasi 
bisa dilakukan dengan cara bertatap muka/langsung bertemu dengan teman 
maupun tidak secara langsung (menggunakan media tertentu). Handphone 
menjadi salah satu media remaja untuk dapat bersosialisasi dengan teman 
sebaya ketika tatap muka tidak dapat dilakukan. Dengan media handphone, 
kebutuhan remaja untuk bersosialisasi tetap dapat terpenuhi sekalipun 
mereka terpisah oleh jarak. Handphone menjadi media penghubung yang 
tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk meneliti secara empirik hubungan antara kegunaan 
handphone dan kebutuhan afiliasi remaja. 
Subjek penelitian (N=66) adalah siswa SMA Semen Gresik dengan 
karakteristik menggunakan handphone, aktif bersekolah dan berusia 12-20 
tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Incidental Sampling 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Data 
yang diperoleh di analisis menggunakan teknik korelasi Kendall’s tau_b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,706 dengan 
p= 0,001 (p>0.05) yang berarti ada hubungan antara kegunaan handphone 
dengan kebutuhan afiliasi remaja. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa 
sebagian besar subjek yang memiliki kebutuhan afiliasi sedang 
menunjukkan kegunaan handphone yang sedang; subjek yang memiliki 
kebutuhan afiliasi rendah, sebagian besar menunjukkan kegunaan 
handphone yang rendah.  
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Mobile is the main attraction that can not be separated from the life 
of a teenager. Teen mobile phone use as a media liaison for teens will meet 
the needs of social relations and psychology. This happens karema peers a 
source of affection, sympathy, understanding and moral guide, a place to 
experiment and set to get autonomy and independence from parents. 
Socialization can be done by way of face to face / meet with friends and do 
not directly (using the specific media). Mobile became one youth media to 
be able to socialize with peers when face-to-face can not be done. With 
mobile media, teenagers need to socialize still be met even if they are 
separated by distance. Mobile became a media liaison that can not be 
discharged in the lives of adolescents. Therefore, researchers are interested 
in examining the empirical relationship between usability and the mobile 
phone needs of adolescents affiliates. 
Research subjects (N = 66) were high school students Semen Gresik 
to the characteristics of mobile phone use, active in school and 12-20 years 
old. Sampling was done by incidental sampling while the data collection is 
done by using a scale. The data obtained were analyzed using Kendall's 
correlation technique tau_b. 
Obtain analysis results correlation coefficient of 0.706 with p = 
0.001 (p> 0.05) which means that there is a relationship between the use of 
mobile phones by teenagers affiliation needs. Descriptively the result that 
the majority of subjects who have a need for affiliation was showing the 
usefulness of cell phones that are; subjects with a low need for affiliation, 
the majority of mobile phone showed low usability. 
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